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This Project is emerging from the evidence of a need for a concrete sociocultural environment. With this Project, I try to analyze 
how the visual hidden curriculum influences the establishment, reproduction and perpetuation of the gender stereotypes. 
Consequently, evidencing the current coeducational needs in this area, artistic education takes up a reliable and central role 
showing the suitability of it in the process of unmasking the stereotypes that the daily routine has normalized. 
 
Therefore, in addition to the theoretical work which bases the project on a conceptual and visual level, this final project is 
completed with an investigative- practical experience which illustrates what, in a theoretical way, has been suggested before. 
Gender; Hidden Curriculum, Stereotypes; Coeducation, Visual Culture.
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El proyecto que a continuación se va a desarrollar, surge de unas necesidades percibidas en un entorno sociocultural concreto. 
Con dicho proyecto, se intenta analizar cómo el currículo oculto visual, influye en la configuración, reproducción y 
mantenimiento de los estereotipos de género. Así, se pone de manifiesto la necesidad de un trabajo coeducativo existente en 
este ámbito, porque el área de educación artística ocupa un papel central, mostrando la idoneidad de la misma en el proceso de 
hacer visible aquellos estereotipos que la cotidianeidad ha normalizado. 
 
Todo ello, además de encontrarse sustentado por un marco teórico que lo fundamente a nivel conceptual y visual. Se 
complementa con una experiencia investigativa-práctica que ilustra todo aquello que a nivel teórico se ha planteado. 
Género; Currículo Oculto; Estereotipos; Coeducación; Cultura Visual.
